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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre las 
competencias digitales y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020, en la cual se evaluaron dos variables, 
Competencias digitales, cuyas dimensiones fueron Aprendizaje y creatividad, 
Diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje, Modelar aprendizaje de la era 
digital, Ciudadanía digital y responsabilidad, Crecimiento profesional con liderazgo; 
de la segunda variable Desempeño docente, Planificación, Didáctica, Personal, 
Investigación y Tutoría. 
La investigación fue de tipo cuantitativa, diseño no experimental, nivel correlacional 
y de corte transversal, tuvo como población de estudio a los 200 docentes de la 
facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil, se tomó una muestra 
probabilística de 132; para el estudio se elaboraron dos cuestionarios en escala 
Likert, uno para cada variable de 33 ítems y 25 ítems, cada uno, validados y con 
niveles de confiabilidad superior a 0.86 para ambos instrumentos. 
Como resultados se obtuvo un coeficiente de Rho de Spearman de 0.661, con una 
significancia P=0.000, lo que conllevó a aceptar que existe correlación significativa 
directa, moderada entre las variables. 
.  
Palabras clave: Competencias Digitales, Desempeño Docente, Aprendizaje 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the relationship between digital skills 
and teaching performance in the Faculty of Philosophy of the University of 
Guayaquil, 2020, in which two variables were evaluated, Digital skills, whose 
dimensions were Learning and creativity, Design and development of learning 
experiences, Modeling learning of the digital age, Digital citizenship and 
responsibility, Professional growth with leadership; of the second variable Teaching 
performance, Planning, Didactics, Personnel, Research and Tutoring. 
The research was of a quantitative type, non-experimental design, correlational level 
and cross-sectional, had as a study population the 200 teachers of the philosophy 
faculty of the University of Guayaquil, a probabilistic sample of 132 was taken; For 
the study, two Likert scale questionnaires were developed, one for each variable of 
33 items and 25 items, each one, validated and with reliability levels higher than 
0.86 for both instruments. 
As results, a Spearman Rho coefficient of 0.661 was obtained, with a significance 
P = 0.000, which led to accept that there is a direct and moderate significant 
correlation between the variables. 
Keywords: Digital skills, Teaching performance, Learning. 
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I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo social y económico va a la par con los niveles en que avanza la 
ciencia y la tecnología; es decir, en aquellos países en los que se produce 
conocimiento tecnológico y se aplica en la optimización de los procesos 
productivos, se tiene mejores resultados en la calidad de vida. Este hecho no es 
ajeno a la educación, ya que, precisamente son estos países los que evidencian 
tener los mejores cuadros en la investigación y los mejores niveles de producción 
de conocimiento (Cañon, 2016). 
Las mejoras en la educación desde la tecnología se evidencian en la 
implementación de las Tics en espacios de investigación, formación profesional, 
desarrollo cultural y organización. El uso de las TICs tiende a generalizarse en los 
espacios educativos, pero no todos crecen al mismo tiempo, ni logran sentar bases 
sólidas para la mejora. Es necesario, que, el aprovechamiento de las TICs se 
traduzca en competencias digitales en los distintos aspectos ámbitos de la vida 
cotidiana, de lo contrario se ingresa a otro factor de desigualdad Ballestero citado 
por (Cañon, 2016). Estudios como los de Harris y Smith citados por  (Dinc, 2019) 
subrayan que los aportes de investigación se enfatizan en el mejoramiento de las 
habilidades cognitivas, así como en la atención y motivación de los estudiantes; sin 
embargo, cuando se revisa el manejo de competencias digitales, entendidas como 
el uso con aplomo y sentido crítico de las TICs digital, se constata que, en Europa 
hay solo un 40% de la población en condiciones de usarlas adecuadamente (Yazon, 
2019). 
En el ámbito universitario las competencias digitales son condición fundamental 
para el desempeño docente; cabe precisar que, las brechas de las competencias 
digitales no solo están referidas a los docentes del ámbito universitario sino también 
a los estudiantes. En este contexto, hay que resaltar que la Unión Europea en su 
Proyecto Tuning, ya destaca la significatividad de desarrollar la competencia digital 
en los espacios universitarios, como una de las habilidades específicas que son 
necesarias en el mundo académico y productivo (Bravo, 2008) . Igualmente, el 





recomienda que se tomen acciones de potencialización de capacidades digitales 
en la enseñanza de la población de América Latina, de lo contrario la brecha de la 
exclusión continuará en todos los niveles. (Ascencio, 2019). Un estudio presentado 
por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con respecto a la 
alfabetización digital evidenciaba las carencias de habilidades básicas en un gran 
sector de los estudiantes de educación básica, ya que mostraba que solo el 60% 
tenía acceso a una computadora y solo un tercio tenía acceso a internet, además 
la mayoría de los estudiantes, sobre todo de zona rural no tenía acceso a TICs 
(Lugo, 2015). 
El desempeño del docente universitario se traduce en un conjunto de 
competencias para incidir en el proceso de educación de los dicentes. La acción 
pedagógica del docente en el contexto actual, requiere ser muy interactiva tanto en 
lo disciplinar como en lo didáctico toda vez que las herramientas con que se cuenta 
para accesar a los datos se han multiplicado, y los estudiantes tienen experiencias, 
más allá de la universidad que aportan a su formación (Zabalza, 2005). 
El desempeño del docente está relacionado con las competencias digitales ya 
que, tanto en las actividades pedagógicas, como en las investigativas o 
comunicativas requiere en menor o mayor grado las competencias digitales 
(Fernandez, 2018), sin embargo, debe tenerse en cuenta que, el manejo de las 
competencias digitales no se reduce a la alfabetización digital, es decir, al manejo 
de los códigos para acceder a la información utilizando las TICs, sino que se trata 
de pasar a la alfabetización de la información, mediante la cual es posible, que los 
sujetos sean capaces de codificar, decodificar, es decir procesar los datos para 
convertirlos en información que puedan interpretar. 
La eficacia del manejo de las competencias digitales en relación al desempeño 
docente, pasa en principio por reconocer la heterogeneidad de los estudiantes en 
cuanto al manejo de las TICs, ya que los estudios han demostrado en su mayoría 
que las diferencias entre los nativos y los inmigrantes digitales no son significativas, 
es decir, unos y otros tienen claro el manejo de determinadas aplicaciones y 
herramientas tecnológicas en general, pero aún carecen de las competencias 
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digitales para un adecuado procesamiento de información propia de los 
requerimientos del aprendizaje universitario (Ascencio, 2019). 
En Ecuador, así como también otros países latinoamericanos, el sistema 
educativo tiene debilidades que, se traducen en bajos niveles de aprendizaje en los 
estudiantes, como lo demuestran las evaluaciones de la prueba Pisa- P a la que se 
han presentado en los últimos años (Ineval, 2019), de manera que, en las 
universidades también se van a evidenciar las desigualdades en la formación de 
los estudiantes. 
Los contextos educativos actuales están caracterizados por las actividades 
educativas universitarias casi generalizadas alrededor de los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA); esta situación requiere de los docentes perfiles en los cuales, 
la competencia pedagógica esté mediada por la competencia digital, para asegurar 
los aprendizajes de los estudiantes. Las evidencias dan cuenta que, en el ámbito 
universitario, por el COVID 19 ha agudizado las demandas de articular el 
desempeño de los maestros con y potencializar las capacidades digitales. 
En la Universidad de Guayaquil al igual que la demás universidades de la región 
ya se venían desarrollando actividades educativas con el apoyo de las TICs, sin 
embargo, es recién en este año, cuando han debido generalizarse las actividades 
en los entornos virtuales de aprendizaje, lo que incide en las características del 
proceso educativo, examinando no solo las habilidades digitales con que cuentan 
los docentes, sino también las que tienen los estudiantes, además, de las 
condiciones de conectividad que deben tener éstos para seguir de modo 
sistemático las acciones educativas. 
En el marco de lo reflexionado se plantea indagar las características del 
desempeño docente y las competencias digitales para lo cual se formula la 
interrogante siguiente: 
¿Cuál es la relación entre las competencias digitales y el desempeño docente en 
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 2020? 
Para resolver esta pregunta se han elaborado las siguientes preguntas 
subsidiarias: 
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¿Cuál es la relación entre las competencias digitales de aprendizaje y creatividad 
y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
2020? 
¿Cuál es la relación entre las competencias digitales de diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre las competencias digitales de modelar aprendizaje de 
la era digital y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre las competencias digitales de ciudadanía digital y 
responsabilidad y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre las competencias crecimiento profesional con 
liderazgo y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 2020? 
Esta investigación es relevante desde la perspectiva práctica o social, porque en 
principio, aborda temas vigentes como son las competencias digitales y el 
aprendizaje, dado que en la actualidad por las circunstancias de la COVID19, ha 
pasado a trabajarse de modo intempestivo en Entornos Virtuales de Aprendizaje, 
en los que todavía hay muchas limitaciones relacionadas con el manejo de 
herramientas tecnológicas, tanto a nivel de docentes como de estudiantes; en este 
sentido la información de esta investigación permite sentar bases para propuestas 
de mejora, en el ámbito universitario. 
Asimismo, esta investigación tiene aportes significativos desde la óptica 
metodológica, ya que el desarrollo de la investigación, desde la variable 
competencias digitales, se trabajará a partir de instrumentos propios basados en 
enfoques teóricos reconocidos; en este caso, la metodología que se aplicará 
utilizará un cuestionario de competencias digitales elaborado sobre la base de las 





(ISTE, 2008). Asimismo, el desempeño docente se medirá con un cuestionario tipo 
escala, construido por la investigadora. La validez del cuestionario que se utilizará 
permite contar con una herramienta de investigación del tema en el medio. 
Esta investigación es relevante desde el campo teórico o científico, porque 
permite aportar nuevos conocimientos sobre el manejo de las competencias 
digitales con relación al desenvolvimiento de los docentes, campo que es 
relativamente nuevo en el medio. 
Los objetivos de la investigación se clasifican en, objetivo general y específicos; 
es así que, el principal objetivo es; Determinar la relación entre las competencias 
digitales y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 2020.de igual forma, lo objetivos específicos: Determinar la relación 
entre las competencias digitales de aprendizaje y creatividad y el desempeño 
docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 2020; 
Determinar la relación entre las competencias digitales de diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Guayaquil, 2020; Determinar la relación entre las competencias 
digitales de modelar aprendizaje de la era digital y el desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 2020; Establecer la relación 
entre las competencias digitales de ciudadanía digital y responsabilidad y el 
desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
2020; Determinar la relación entre las competencias de crecimiento profesional con 
liderazgo y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 2020. 
Hipótesis general: Hi: Existe una relación significativa entre las competencias 
digitales y el desempeño de los docentes en la Facultad de filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020; Hipótesis específicas: Ho: No existe una relación 
significativa entre las competencias digitales de aprendizaje y creatividad y el 
desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
2020. También, se plantean hipótesis específicas en relación a los problemas 
planteados: 𝐻1: Existe una relación significativa entre las competencias digitales de 
aprendizaje y creatividad y el desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la 
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Universidad de Guayaquil, 2020. 𝐻2: Existe una relación significativa entre las 
competencias digitales de diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y el 
desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
2020. 𝐻3: Existe una relación significativa entre las competencias digitales de 
modelar aprendizaje de la era digital y el desempeño docente en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 2020. 𝐻4: Existe una relación significativa 
entre las competencias digitales de ciudadanía digital y responsabilidad y el 
desempeño docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
2020. 𝐻5: Existe una relación significativa entre las competencias de crecimiento 
profesional con liderazgo y el desempeño docente en la Facultad   de Filosofía    de 





II.  MARCO TEÓRICO  
Se han consultado una serie de investigaciones previas, tanto nacionales como 
internacionales, en primer lugar, encontrado las siguientes investigaciones a nivel 
nacional: 
(Revelo & Lozano, 2019) Investigaron acerca de las competencias digitales de 
catedráticos y como esto impacta en el proceso educativo en la disciplina de 
matemáticas; la investigación se desarrolló en el Ecuador, en programa a distancia 
de la UTE. Tuvo por objetivo identificar el nivel entre la competencia digital y la 
integración de los dicentes en el área de matemática. La investigación se hizo bajo 
el enfoque cuantitativo, y se hizo bajo el diseño descriptivo. Utilizó una muestra de 
29 docentes y 121 estudiantes. Se utilizó la encuesta para la recolección de 
información y dos cuestionarios como instrumentos el mismo que se sustentó en 
las dimensiones de gestión de la información y alfabetización digital, la gestión de 
los contenidos. Los resultados mostraron que los docentes y los estudiantes no 
tienen un buen status de competencias digitales en consecuencia no hay incidencia 
en la integración al aprendizaje de la matemática. 
(Rugel, 2019) llevo a cabo la investigación: Competencias Digitales y su 
incidencia en la Cultura Organizacional de una Unidad Educativa, El Triunfo. La 
investigación tuvo como propósito establecer la relación entre el nivel de desarrollo 
de las competencias digitales y los niveles de cultura organizacional. La 
investigación se sustentó en el paradigma cuantitativo y se basó en un diseño 
descriptivo correlacional. La muestra fue de 32 docentes. Para recolectar los datos 
del estudio, se utilizó la encuesta, por ende, dos cuestionarios en la modalidad de 
escala de Likert. Las conclusiones mostraron que no había una relación entre 
variables y la cultura organizacional de la institución. 
(Pachay, 2019) presentó la investigación denominada: Competencia digital 
docente en el rendimiento educativo. Talleres educativos, la misma que fue 
exhibida en la Universidad de Guayaquil. Cuyo fin fue, el fortalecimiento de las 
capacidades de los profesores, en el campo de la competencia digital. Tuvo un 
enfoque cualitativo, adoptando el modelo de una investigación acción en la cual a 





observación y la entrevista a los docentes y estudiantes. Se concluyó que los 
talleres favorecieron el desarrollo de competencias digitales. 
A nivel internacional, (Romero, 2020) presentó la investigación acerca del 
desempeño de los docentes y las Competencias digitales en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Peruana Los Andes en el año 2020. El 
propósito fue establecer existente entre el desempeño de los docentes y las 
competencias digitales, tal es así que el enfoque fue positivista, utilizando un diseño 
descriptivo correlacional causal. Se utilizó la encuesta y como instrumentos los 
cuestionarios, para indagar sobre las habilidades digitales y el desempeño docente. 
Los resultados mostraron que se complementaron las variables evaluadas. 
(Llatas, 2019) presentó la investigación denominada: Competencias digitales y 
desempeño de catedráticos en un centro educativo de Trujillo, la misma que 
sustentó en la UCV y tuvo por objetivo determinar la relación que había entre las 
competencias digitales y el desempeño académico de los docentes. La 
investigación de enfoque cuantitativo, utilizó un diseño descriptivo correlacional. En 
la metodología utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como 
instrumentos dos cuestionarios en la modalidad de escala de Likert, construidos 
sobre las dimensiones que señala el Minedu en su plataforma, y las dimensiones 
de la competencia digital. La muestra de estudio fue de 78 docentes. Al final se 
concluyó que no existe relación entre variables de estudio. 
De la misma manera, (Flores, 2019) presentó la investigación: Competencias 
digitales y desempeño docente una institución educativa, cuyo fin fue establecer la 
relación que había entre las competencias digitales y el desempeño docente en una 
institución educativa del nivel secundario. Esta indagación es cuantitativa, y utilizó 
el diseño descriptivo correlacional; la metodología para la recolección de los datos 
estuvo constituida por la encuesta como técnica de recolección y el cuestionario 
como el instrumento. Paras las dimensiones de las competencias digitales se usó 
el enfoque de (Quintana, 2000) y para las dimensiones del desempeño docente se 
utilizó las dimensiones propuestas de ente superior. Las conclusiones demostraron 
que había una correlación moderada entre las variables de estudio y se comprobó 





Por su parte (Espino, 2018) investigó “Competencias digitales de los profesores 
y desempeño pedagógico en el aula”, estudio que tuvo por objetivo establecer la 
relación que había entre las competencias digitales de los docentes de educación 
básica, desde su propia percepción. La investigación de enfoque cuantitativo, se 
desarrolló con un esquema descriptivo correlacional. Cuya muestra fue 168 
docentes; la técnica fue la encuesta y los instrumentos los cuestionarios de la 
modalidad de escalas de Likert, a través de los cuales se conoció la autopercepción 
que tenían de sus habilidades digitales y pedagógicas. La conclusión principal 
señala total relación entre variables. 
Asimismo, (Yapuchura, 2018) investigó acerca de la relación presente entre el 
desempeño de los profesores y la competencia digita en la EPE de la universidad 
nacional Jorge Basadre. Presentada como tesis doctoral en la universidad San 
Agustín de Arequipa, tuvo como objetivo central establecer la relación entre las 
competencias digitales y el desempeño de catedráticos de la EPE. La investigación 
se hizo en el marco del paradigma positivista, usando para ello un diseño 
correlacional. Se utilizó como población de estudio a 50 docentes, a los cuales se 
les aplicó cuestionarios basados en las competencias digitales y las dimensiones 
del desempeño docente. Los resultados llevaron a concluir que había relación entre 
variables estudiadas. 
 (Yazon, 2019) Digital Literacy, digital competence and research productivity o 
educators. Esta investigación desarrollada en el Reino Unido, Inglaterra, cuyo fin, 
fue establecer la relación que había entre las habilidades digitales de los docentes 
y su producción investigativa. Se sustentaron en el enfoque cuantitativo y utilizaron 
un diseño descriptivo correlacional. Para la obtención de la información utilizaron la 
técnica de la encuesta y como instrumento la Escala estandarizada de Being Digital: 
Digital Literacy Checklist de The Open University, la competencia digital se midió a 
través de las dimensiones que propone el Marco Europeo de competencia digital. 
Los investigadores concluyeron señalando que había una correlación alta entre las 
competencias digitales y la producción investigativa, asimismo enfatizaron que 






Los fundamentos teóricos relacionados a las variables de estudio, enfatizo el 
desempeño docente, se parte de las reflexiones de (Zabalza, 2005) quien señala 
que, el desempeño del docente se refiere a las habilidades adquiridas para actuar 
en el proceso educativo en los ámbitos: disciplinar (conoce su materia) pedagógico 
(conoce las estrategias pertinentes para hacer eficaz su trabajo) y, personal 
(conoce cómo generar climas de confianza y seguridad para aprender) (Zabalza, 
2005). La tarea del docente universitario es compleja y multidimensional ya que 
trasciende el plano estrictamente académico (Loreiro, 2016). 
La reflexión de las funciones del docente universitario se hace asumiendo que 
las actividades de enseñanza se corresponden con las teorías del aprendizaje; es 
decir están condicionadas, por tanto, las concepciones que tenga el docente en 
relación al aprendizaje inciden en los roles que asume durante su práctica 
pedagógica. Sobre esta base, debe comprenderse que las representaciones 
mentales que hacen docentes y estudiantes de la enseñanza y del aprendizaje no 
se corresponden usualmente ya que, provienen de las experiencias personales o 
colectivas que cada uno maneja en su historia personal (Loreiro, 2016). Lo anterior, 
condiciona los aprendizajes, pues no siempre los procesos de enseñanza se 
negocian con los que aprenden, como ocurre con cierta frecuencia en la educación 
básica, esto da lugar, a que se lleve a cabo procesos de enseñanza a espaldas de 
las estrategias cognitivas e los estudiantes. A decir de (Loreiro, 2016) la buena 
docencia universitaria, es aquella, que no reposa en las clases magistrales, sino 
que a través de propiciar las interacciones gestiona las oportunidades de 
aprendizaje. 
(Zabalza, 2005) al referirse a las competencias del docente universitario señala 
las siguientes: La planificación relacionada con la definición de objetivos, 
competencias y las habilidades en general que comporta la materia o disciplina a 
trabajar. La selección de los contenidos, en relación cuáles son relevantes y cuáles 
secundarios. La competencia didáctica, relacionada con las estrategias que 
generan experiencias. La competencia personal, se orienta a las habilidades para 
relacionarse adecuadamente con los estudiantes, propiciando climas que, alienten 





(Zabalza, 2005) subraya que es importante que haya satisfacción personal por lo 
que se hace como docente universitario, pues sin ello, el docente hace su labor en 
un marco de carente de sentido y estima por su propia función. La competencia de 
acompañamiento a los estudiantes es decir la tutoría o seguimiento que hace al 
desarrollo académico y personal de los estudiantes.  
La mayoría de investigadores del tema de la docencia universitaria tienen 
consenso en general sobre algunas de las dimensiones del desempeño docente, 
así (Surco, 2017) señala que, además de las labores académicas, el docente tiene 
responsabilidades que están relacionadas con decisiones de la investigación no 
solo de su práctica pedagógica sino de su contexto en relación a la perspectiva de 
desarrollo social que postula la institución. En este marco, (Sanchez & Solar, 2007) 
citado por (Surco, 2017) señala que el docente universitario debe tener un nivel 
notable de sentido crítico, ya que ello le permitirá actuar en forma eficaz respecto 
al proceso educativo. 
 En cuanto a la variable competencias digitales, la conceptualización de 
competencia digital que hace el Parlamento Europeo y del Consejo (2006), citado 
por (INTEF, 2017) señala que, se refiere al uso de las tecnologías que produce y 
utiliza la sociedad, en cualquier escenario donde se desenvuelva, usando para ello 
las herramientas TIC, para buscar, seleccionar, producir, procesar, y difundir 
información a través de internet. (Ascencio, 2019) al hacer una revisión de las 
definiciones más actuales señala la del grupo C2i1, subrayando que, las 
competencias digitales son habilidades para manejar herramientas que permiten 
recolectar y producir información relevante en forma sistemática usando criterios 
de seguridad. 
Hay que enfatizar que, si bien las competencias digitales favorecen la enseñanza 
y el aprendizaje, no siempre hay dominio de estas habilidades ni disposición para 
adquirirlas, un estudio llevado a cabo por (koptcha, 2012) mostraba que los 
docentes hacían una práctica sistemática sobre el uso de la tecnología cuando 
había de por medio un mentor que estuviera motivando a los docentes, 
ayudándolos en parte a resolver los problemas que se les iban presentando. El 





están incluidas en lo que se denomina alfabetización digital, que son destrezas 
necesarias para poder realizar operaciones sencillas como por ejemplo el uso de la 
computadora junto a la impresora, la comprensión de instrucciones en manuales 
básicos, así como la solución de problemas sencillos en la computadora, durante 
la elaboración de textos o la búsqueda en internet. (Yazon, 2019). Lo señalado 
anteriormente, se reafirma con el llamado que hace Chang (2016) en torno a la 
relevancia de articular el desarrollo profesional con las reales demandas que tienen 
los docentes en torno a la competencia digital, toda vez que el mundo de los 
estudiantes con quienes trabajan se ha vuelto tecnológicamente avanzado. 
Por otro lado, al establecer la naturaleza de las competencias digitales el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y formación de catedráticos del INTEF señala 
como dimensiones las áreas siguientes: Información y alfabetización informacional 
es un área que incluye las competencias de navegar, filtrar contenidos digitales; 
así, como, evaluar información y datos digitales y almacenar recuperar datos y 
contenidos digitales. Aquí debe precisarse que, la alfabetización informacional, a 
decir de la (UNESCO, 2003), citada por el Consorcio de Universidades de Lima 
(2014) es asumir las limitaciones y problemas relacionados con la información, así 
como las habilidades para identificar, localizar, evaluar, organizar, crear, utilizar y 
comunicar con eficacia la información, de modo que se puedan utilizar para resolver 
situaciones problémicas en la vida cotidiana. La dimensión de comunicación y 
colaboración abarca las competencias digitales siguientes: interactuar y compartir 
contenidos digitales; participar desde la perspectiva ciudadana en forma on line, 
que se refiere a las habilidades para crear, integrar y programar contenidos digitales 
en el marco de la normatividad. La dimensión de seguridad y resolución de 
problemas que abarca las competencias de protección de dispositivos, datos y 
salud; así como la habilidad para dar solución a situaciones problémicas 
(Quintana, 2000) hace una sistematización de las propuestas que 
organizándolas en las siguientes dimensiones: Competencia Instrumentales, que 
incluyen aquellas habilidades relacionadas con el conocimiento de 
equipos básicos de trabajo tecnológico; conocimiento y uso funcional de 





dentro del campo educativo. Habilidades relacionadas con el tratamiento de la 
información: desde la búsqueda hasta la selección de materiales. 
Dimensión de Competencias cognitivas y actitudinales: abarca habilidades 
relacionadas con el uso de criterios para seleccionar, procesar e interpretar 
información. Las habilidades actitudinales relacionadas con la toma de decisiones 
vinculadas al uso de los medios y de la información. 
Dimensión de competencias profesionales – didácticas. Definidas como las 
habilidades para el uso y la creación de programas de apoyo a las acciones 
educativas en las en sus diversas fases; asimismo tiene que ver con la selección 
recursos medios y canales auxiliares de la enseñanza desde la perspectiva digital. 
(Ascencio, 2019) al hacer una revisión de los criterios para agrupar las 
competencias digitales que deben manejar los discentes universitarios, propone lo 
siguiente: Cultura y participación digital, entendida como, las habilidades de tipo 
cognitivo para asimilar y hacer adecuado de las herramientas digitales. La gestión 
de la información, asumida como las habilidades para resolver problemas usando 
creativamente las herramientas digitales, para evaluar, producir e intercambiar 
información. La comunicación digital, definida como la capacidad para manejar 
fácilmente los entornos virtuales. La gestión en red, entendida como, las 
habilidades para trabajar con criterio en forma colaborativa en la solución de 
problemas. (Garcia, 2015) en un estudio sobre la competencia digital que recoge 
diversos modelos para asignar las competencias a los docentes, propone modelos 
que desarrolla los estándares “NETS-T – Estándares nacionales de TIC para 
docentes” en EE.UU. Este modelo tiene las dimensiones siguientes: Aprendizaje y 
creatividad: que se define como el conocimiento de la materia y las TIC para 
innovar. Diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje: entendido como la 
acción de diseñar experiencias genuinas que incluyan las TIC, para asegurar reales 
aprendizajes. Modelar aprendizaje de la era digital: definido como las habilidades 
para mostrar conocimientos de docente innovador. Ciudadanía digital y 
responsabilidad: asumida como la promoción de la responsabilidad social. 
Crecimiento profesional con liderazgo, que se define como las habilidades para 





III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación: 
Se sustentó en el enfoque cuantitativo, el mismo que adopta un carácter 
probatorio y sigue una secuencia ordenada y lineal en sus procedimientos, 
(Hernandez & Fernandez, 2014). Asimismo, es no experimental, ya que como 
señalan los mencionados en este tipo de investigación no se hace ninguna 
intervención o manipulación de una variable para buscar modificaciones en otra. 
 
Diseño de investigación:   
El diseño de la investigación es el descriptivo correlacional, buscando establecer 
el grado de asociación entre dos variables, (Rodriguez & Valderiola, 2009). En este 
caso se trató de establecer la relación que tienen las variables competencia digital y 
desempeño docente. Igualmente, esta investigación fue transversal ya que los 
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3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable 1: Competencias digitales: Dominio de las tecnologías que produce y 
utiliza la sociedad, en cualquier escenario donde se desenvuelva, usando para ello 
las herramientas TIC, para buscar, seleccionar, producir, procesar, y difundir 
información a través de internet, (INTEF, 2017). 
Presenta las dimensiones: Aprendizaje y creatividad. El diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje. Modelación del aprendizaje en la era digital. 
Ciudadanía digital y responsabilidad social. Crecimiento profesional y liderazgo. 
Variable 2: Desempeño docente: habilidades adquiridas para actuar en el proceso 
educativo en los ámbitos: disciplinar (conoce su materia) pedagógico (conoce las 
estrategias pertinentes para hacer eficaz su trabajo) y, personal (conoce cómo 
generar climas de confianza y seguridad para aprender) (Zabalza, 2005)  
Las dimensiones del desempeño docente son las siguientes: La competencia de 
planificación. La competencia didáctica. La competencia personal. La competencia 
de acompañamiento. La competencia de Investigación. 
3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo, unidad de 
análisis  
    
       3.3.1. Población  
Población: Los 200 docentes de la facultad de filosofía de la Universidad 
de Guayaquil. 
Tabla 1: Población y muestra 
 N n 
Docentes 200                132 
       Fuente: Elaboración propia 
 
Muestra: El tamaño de muestra fue obtenido de una población finita, 
conocida la población con un 95% de confianza y un error del 5%; Z=1.96, 







El muestreo es el proceso a través del cual se estable cuáles serán las unidades 
de análisis con las cuales se hará la investigación, (Hernandez & Fernandez, 2014). 
Para esta investigación la selección de la muestra se hizo en forma aleatoria, de tal 
modo que todos los docentes de la población tengan igual probabilidad de ser 
elegidos. 
Los criterios que se utilizarán serán: 
Criterios de inclusión 
Ser docente de la Universidad de Guayaquil, ser docente de la Facultad de Filosofía 
Figurar en el padrón de los docentes de la población de estudio 
Criterios de exclusión 
Todos los que se opongan a los anteriores. 
   
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
3.4.1 Técnicas 
Es un procedimiento que permite al investigador tomar contacto con la fuente de 
información para recoger los datos que le permitan contrastar la hipótesis. 
(Hernandez & Fernandez, 2014). En esta investigación se utilizará la encuesta, 
tanto para indagar las dimensiones de la variable competencias digitales, como 
para conocer la variable desempeño docente. 
El instrumento que se aplicó en consecuencia con la técnica de la encuesta es el 
cuestionario. Este es un aplicativo, que permite formular las preguntas o reactivos 
en torno a situaciones observables o que son percibidas por el sujeto a quien se 
aplica. El cuestionario se aplicó en la modalidad de escala de Likert. 
Los cuestionarios que se han elaborado son: 
Cuestionario de Competencias digitales de 33 ítems. Cuestionario de desempeño 






Validez y Confiabilidad 
Es conveniente evaluar la calidad del instrumento de recolección de datos, los 
criterios fundamentales son la validez y la confiabilidad. 
La validez a decir de (Hernandez & Fernandez, 2014) es el grado con que un 
instrumento ha explorado el dominio temático de la variable. La validez puede ser 
de contenido, constructo o criterio. Para este caso se realizó la validez de 
contenido, es decir se evaluaron los alcances que tiene el instrumento para 
establecer el dominio requerido por la variable. La validez de contenido se hace a 
través del juicio de expertos. Para el caso de este estudio se han considerado la 
opinión de tres expertos. 
La confiabilidad según (La Torre, 2003) es el grado en que un instrumento es 
consistente, es decir que aplicado a poblaciones similares da los mismos 
resultados. 
Para establecer la confiabilidad se ha recurrido al Alfa de Cronbach. 
 
                 Tabla 2: Confiabilidad de Cuestionario Competencias Digitales 






              Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3: Confiabilidad de Cuestionario Desempeño docente 






               Fuente: Elaboración propia 
 
 





Valor del coeficiente de 
confiabilidad 
Escala de valoración 
> 0.90 Nivel elevado 
Alrededor 0.80 Nivel moderado 
Alrededor 0.70 Nivel bajo 
< 0.60 Nivel inaceptable – bajo 
Fuente: García (2006) 
Ambos instrumentos, indicaron que son confiables para la investigación 
 
3.5. Procedimientos 
1. Se realizará la presentación virtual del oficio correspondiente al rectorado de la 
universidad, para el permiso de la aplicación virtual del instrumento a los docentes 
de la muestra representativa. 
2. Concedido el permiso el permiso de la rectora, se coordinará con la totalidad de 
la prueba para la aplicación del instrumento mediante entornos virtuales a distancia 
considerando los tiempos, espacios y hora de acuerdo a la realidad y posibilidad de 
cada estudiante. A demás se le explicará los objetivos de la investigación e 
instrumento. 
3. Se realiza la aplicación del instrumento de acuerdo a las coordinaciones 
realizadas con los estudiantes. 
4. Cuando ya se recojan los datos, se estructurará la base de datos y se continuara 
con el debido proceso de análisis de los resultados. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos serán procesados utilizando el Programa SPSS Versión 24. Una vez 








El análisis descriptivo se hizo en base a los porcentajes obtenidos en los niveles 
de desempeño docente y manejo de habilidades digitales. 
Análisis inferencial 
El análisis estadístico fue hecho a través de las pruebas estadísticas respectivas 
para verificar la existencia o no de la relación entre ambas variables y el nivel de 
significatividad. 
3.7. Aspectos éticos 
El desarrollo de esta investigación se hizo con mucha responsabilidad, teniendo 
en cuenta los criterios de fidelidad a las fuentes de información, la convocatoria a 
una participación informada de los docentes; asimismo se hizo uso de la 
información ceñido estrictamente a los fines de este estudio. Se tuvo en cuenta 


















IV.  RESULTADOS  
RESULTADOS DESCRIPTIVOS 








Fuente: Instrumentos de recolección de datos. 
Figura 2:Desempeño de los docentes 
Fuente: Instrumentos de recolección de datos 
 
En las figuras 1 y 2, se observan los niveles de cada una de las variables y las 
dimensiones de estas, donde todas alcanzan niveles positivos y considerables, los 
cuales se diagnosticó que los docentes de la institución evaluada, tienen buen 
desempeño y desarrolladas sus competencias digitales. 














































APRENDIZAJE DE DIGITAL Y
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy 
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Después de analizar el estado de cada una de las variables, se realizó el análisis 
correlacional, pero antes, se efectuó la prueba de normalidad para poder identificar 
el tipo de estadígrafo a utilizar, ya sea paramétrico o no paramétrico. 
 
Tabla 5. Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl sig Estadístico gl sig 
Aprendizaje y creatividad ,460 145 ,000 ,482 145 ,000 
Diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje 
,449 145 ,000 ,489 145 ,000 
Modelar aprendizaje de la 
era digital 
,451 145 ,000 ,495 145 ,000 
Ciudadanía digital y 
responsabilidad 
,459 145 ,000 ,476 145 ,000 
Crecimiento profesional con 
liderazgo 
,444 145 ,000 ,497 145 ,000 
V1 competencias digitales ,395 145 ,000 ,497 145 ,000 
V2 Desempeño docente ,450 145 ,000 ,404 145 ,000 
Fuente: Cuestionarios aplicados a docentes  
 
 
Se realizó la prueba de normalidad haciendo uso de la prueba de Kolmogorov 
Smirnov, dado que se trata de una muestra mayor a 35; en la tabla 5 se evidencia 
la significancia de cada variable a evaluar, donde P=0.000, en todos los casos, por 
lo que se descarta la hipótesis de normalidad y se acepta que los datos no 
provienen de una distribución normal, es así que la prueba a utilizar para identificar 













Hi: Existe una relación significativa entre las competencias digitales y el desempeño 
de los docentes en la Facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil, 2020. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre las competencias digitales y el 
desempeño de los docentes en la Facultad de filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 2020 
 
Tabla 6. Correlaciones competencias digitales y desempeño docente 















Sig(bilateral) . ,000 







Sig(bilateral) ,000 . 
N 145 145 
Fuente: Cuestionarios de la investigación 
 
Los resultados mostrados en la tabla 6, referidos al análisis de correlación 
entre las variables de estudio, se obtuvo una significancia de la prueba, 
P=0.000 < 0.05, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa, es decir existe correlación significativa entre las 
competencias digitales y el desempeño de los docentes en la Facultad de 
filosofía; dicha correlación, según el Rho de Spearman = 0.661, esta relación 






Hipótesis especifica 1 
𝑯𝟏: Existe una relación significativa entre las competencias digitales de 
aprendizaje y creatividad y el desempeño docente. 
 
 
Tabla 7. Correlaciones aprendizaje y creatividad y desempeño docente 















Sig(bilateral) . ,000 







Sig(bilateral) ,000 . 
N 145 145 




Los resultados mostrados en la tabla 7, referidos al análisis de correlación 
entre el aprendizaje y creatividad y el desempeño docente, se obtuvo una 
significancia de la prueba, P=0.000 < 0.05, lo cual conlleva a rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir existe correlación 
significativa entre las mencionadas variables; dicha correlación, según el Rho 









Hipótesis especifica 2 
 
𝑯𝟐: Existe una relación significativa entre las competencias digitales de 
diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y el desempeño docente. 
 
Tabla 8. Correlaciones diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y 
desempeño docente 

















Sig(bilateral) . ,000 







Sig(bilateral) ,000 . 
N 145 145 
Fuente: Cuestionarios de la investigación 
 
 
Los resultados mostrados en la tabla 8, referidos al análisis de correlación entre la 
dimensión 2 de la variable competencias digitales y la variable 2, se obtuvo una 
significancia de la prueba, P=0.000 < 0.05, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir existe correlación significativa entre 
el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y el desempeño docente; 










Hipótesis especifica 3 
 
 
𝑯𝟑: Existe una relación significativa entre las competencias digitales de modelar 
aprendizaje de la era digital y el desempeño docente. 
 
Tabla 9. Correlaciones competencias digitales y desempeño docente 















Sig(bilateral) . ,000 







Sig(bilateral) ,000 . 
N 145 145 






Los resultados mostrados en la tabla 9, referidos al análisis de correlación entre la 
dimensión 3 de la variable competencias digitales y la variable 2, se obtuvo una 
significancia de la prueba, P=0.000 < 0.05, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir existe correlación significativa entre 
el modelar aprendizaje de la era digital y el desempeño docente; dicha correlación, 






Hipótesis especifica 4 
 
 
𝑯𝟒: Existe una relación significativa entre las competencias digitales de ciudadanía 
digital y responsabilidad y el desempeño docente. 
 
 
Tabla 10. Correlaciones ciudadanía digital y desempeño docente 

















Sig(bilateral) . ,000 







Sig(bilateral) ,000 . 
N 145 145 






Los resultados mostrados en la tabla 10, referidos al análisis de correlación entre 
la dimensión 4 de la variable competencias digitales y la variable 2, se obtuvo una 
significancia de la prueba, P=0.000 < 0.05, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir existe correlación significativa entre 
la ciudadanía digital y responsabilidad y el desempeño docente; dicha correlación, 





Hipótesis especifica 5 
 
 
𝑯𝟓: Existe una relación significativa entre las competencias de crecimiento 
profesional con liderazgo y el desempeño docente. 
 
Tabla 11. Correlaciones crecimiento profesional y desempeño docente 















Sig(bilateral) . ,000 







Sig(bilateral) ,000 . 
N 145 145 




Los resultados mostrados en la tabla 11, referidos al análisis de correlación entre 
la dimensión 5 de la variable competencias digitales y la variable 2, se obtuvo una 
significancia de la prueba, P=0.000 < 0.05, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alternativa, es decir existe correlación significativa entre 
el crecimiento profesional con liderazgo y el desempeño docente; dicha correlación, 








V.  DISCUSIÓN 
 
En esta investigación tratamos de analizar variables muy importantes como las 
competencias digitales y el desempeño docente, nuestros hallazgos nos ayudarán 
a definir y solucionar problemas de investigación. A medida que se digitalizan las 
aulas inevitablemente los profesores ven como aumenta la demanda en el aspecto 
digital. Existen muchas teorías y trabajos de investigación realizadas con estas 
variables y se mencionan diferentes competencias digitales que necesitan los 
niños, los adolescentes y los estudiantes de nivel superior en su etapa educativa y 
su desempeño profesional gran parte de esas competencias digitales las van a ver 
de sus docentes por eso es muy importante que los profesores estén formados e 
informados en las diferentes áreas concretas que corresponde a lo digital. Pero 
cómo determinar o cómo saber cuáles son esas competencias digitales 
fundamentales para los profesores desde un nivel infantil hasta un nivel superior, 
es allí donde nace nuestra investigación, buscando determinar la relación entre las 
competencias digitales y el desempeño docente en la Facultad de filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, muchos autores coinciden que una de las competencias 
digitales a utilizar sería el entorno profesional, ser capaz de utilizar las nuevas 
tecnologías para comunicarse con sus alumnos, con su familia y con sus 
compañeros de trabajo; otras de las competencias digitales necesarias son los 
recursos digitales; ser capaz de reconocer y seleccionar qué recursos van a ser 
más necesarios en cada etapa de enseñanza de los estudiantes; poder modificar 
recursos ya existentes de código abierto, con el fin de ponerlos a disposición de los 
estudiantes conocer y respetar las normas de seguridad y los derechos de autor y 
analizar contenido digital para poner a disposición de los estudiantes. La pedagogía 
digital sería otra de las competencias digitales necesarias es decir significa poder 
integrar en la educación pedagógica las nuevas tecnologías y dispositivos digitales, 
para de esta manera poder integrar a los docentes y a los alumnos incorporando 
otras maneras de trabajo grupales, de tareas digitales, y siempre siendo capaz de 
prestar la debida asistencia necesaria. Otra de las áreas importantes son la 
evaluación y la retroalimentación, la cual debería ser utilizada también, en la fase 





informarse de dicha evaluación e inclusive permitir una autoevaluación y hacer que 
esos resultados repercutan directamente en los alumnos. Mucho se dice sobre 
empoderar a los alumnos a través de los elementos digitales, Esto se logra cuando 
un alumno es capaz de manipular y utilizar de una manera positiva los recursos 
digitales, esto le afecta de alguna manera en su motivación, en su creatividad 
dentro del proceso de aprendizaje; en este caso es muy importante el papel del 
educador dar la posibilidad de los recursos digitales a todos los estudiantes y 
también ser capaz de cubrir las diferentes necesidades de cada alumno, así mismo 
otros autores mencionan que los docentes deben facilitar las competencias digitales 
de los alumnos, es decir todas las competencias deben llevarse a cabo a través del 
aprendizaje que hagan uso de las nuevas tecnologías en los medios digitales 
enseñando a hacer un uso cívico, respetuoso y positivo de estos medios, enseñar 
a los alumnos a trabajar de una forma colaborativa a través de los elementos 
digitales, asegurando siempre el bienestar físico, psicológico y social de los 
estudiantes, enseñándoles a identificar y resolver pequeños problemas técnicos 
que puedan ir encontrando a lo largo del proceso de aprendizaje con el fin de que 
los estudiantes tengan sus competencias digitales bien desarrolladas. Todos estos 
aspectos conllevan el desempeño del docente y como manifiesta (Zabalza, 2005), 
se traduce en un conjunto de competencias para incidir en el desarrollo de la 
formación profesional de los estudiantes. Según (Hernandez & Fernandez, 2014), 
el desempeño docente está relacionado a las competencias digitales- porque las 
actividades pedagógicas, así como las investigativas o comunicativas requieren un 
grado de competencias digitales. La competencia pedagógica del docente está 
mediada por la competencia digital en el contexto actual de la pandemia estos se 
han agudizado siendo esta relación más estrecha. El trabajo de investigación de 
(Revelo & Lozano, 2019), mencionando la competencia digital docente y su impacto 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, estos autores midieron la relación entre 
ambas variables encontrando que los docentes y los estudiantes no tienen un buen 
nivel de desarrollo de las competencias digitales. En nuestro caso hay una relación 
moderada y altamente significativa. En estos hallazgos se han encontrado 
coincidencias con otros investigadores en relación al tipo y diseño de investigación 





estudio fue de 132 docentes los cuales fueron encuestados en modo virtual; los 
instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron debidamente validados 
y con una confiabilidad muy buena; en cuanto a nuestros resultados descriptivos se 
han comparado con algunos de los autores y también tienen resultados similares, 
En las competencias digitales se encontraron que el 87% tienen muy altas 
competencias digitales y en el desempeño docente en 91% también presentaba 
muy alto desempeño; para realizar la prueba de hipótesis se ha trabajado una 
prueba de normalidad encontrando que las variables desempeño docente y 
competencias digitales así como sus dimensiones no cumplen el supuesto de 
normalidad por lo que se ha trabajado las pruebas con la correlación Rho de 
Spearman.  
Al igual que muchos de los autores que hemos mencionado en nuestros 
antecedentes han encontrado una relación moderada y significativa; también en las 
dimensiones se encontraron una correlación moderada entre las competencias 
digitales de aprendizaje y creatividad y el desempeño docente otro de los objetivos 
que se planteó fue determinar la relación de la dimensión diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje y el desempeño docente encontrando una correlación 
también moderada y altamente significativa. El objetivo específico fue determinar la 
relación entre las competencias digitales de modelar aprendizaje de la era digital y 
el desempeño docente, encontrándose una correlación alta y significativa. también 
se mostró la tabla de correlación de las competencias digitales de ciudadanía digital 
y responsabilidad y el desempeño docente y se encontró una relación alta y 
significativa eso significa pues que a medida que los puntajes de la ciudadanía 
digital y responsabilidad se iba incrementando el desempeño docente también iba 
aumentando finalmente la última tabla habló de las competencias de crecimiento 
profesional o liderazgo y el desempeño docente y también se encontró una relación 
pero esta vez moderada eso nos conlleva a probar todas las hipótesis planteadas 
en nuestra investigación tal como de hipótesis general y las hipótesis alternativas 
específicas, generalmente todos los resultados se reflejan con los hallazgos de 
(Espino, 2018)quienes coincidieron con los resultados pero difirieron en las 
diferentes dimensiones presentadas. una definición muy importante es la de 





analizar la planificación de los objetivos las competencias y las habilidades también 
menciona la competencia didáctica que es muy importante para lograr aprendizajes 
en los estudiantes. A través de este estudio se enmarca que el desempeño docente 
es una competencia que se debe cumplir con el fin de medir la calidad del 
estudiante universitario, el desempeño docente involucra a los docentes al estado 
y a la sociedad, convivencia; direccionados con un sólo fin el aprendizaje de los 
estudiantes Que sea de una manera reflexiva y crítica. este estudio enlaza otros 
investigadores que quisieran profundizar más nuestras variables, se pretende que 
los investigadores puedan utilizar nuestros hallazgos a medida de referencia o 
























Se concluye que los niveles de competencias digitales y de desempeño de los 
docentes es muy alto en cada en los docentes evaluados. 
1.Los resultados inferenciales muestran que existe correlación significativa con 
un R=0.661 y con significancia P=0.000, entre las variables competencias digitales 
y el desempeño docente, por lo que se concluye que el buen nivel de manejo de 
competencias digitales, es sinónimo de buen desempeño docente. 
2.Los resultados de la correlación entre las competencias digitales de 
aprendizaje y creatividad y el desempeño docente, R=0.624 y un valor P=0.000, 
con lo cual se llega a la conclusión que cuando los docentes demuestren un buen 
nivel de competencias digitales de aprendizaje y creatividad, tendrán estos, un buen 
desempeño. 
3.Los resultados del análisis de correlación entre las competencias digitales de 
diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y el desempeño docente, se 
obtuvo un R=0.679 y un P=0.000, con lo cual se concluye que el nivel de 
competencias digitales de diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje, se 
reflejará en el desempeño de los docentes. 
4.El análisis de correlación entre las competencias digitales de modelar 
aprendizaje de la era digital y el desempeño docente, se obtuvo un R=0.727, con 
una significancia P=0.000, lo cual permite concluir que el buen manejo de 
competencias digitales de modelar aprendizaje de la era digital es sinónimo de buen 
desempeño docente. 
5.Los resultados correlacionales entre las competencias digitales de ciudadanía 
digital y responsabilidad y el desempeño docente, determinaron un R=0.733 con un 
P=0.000, estos resultados permiten concluir que el desarrollo de competencias 
digitales de ciudadanía digital y responsabilidad se asocian a un buen desempeño 
docente. 
6.La correlación entre las competencias de crecimiento profesional con liderazgo 
y el desempeño docente, según en coeficiente de Rho de Spearman = 0.696, con 





de competencias de crecimiento profesional con liderazgo, se asocia al buen 































1.Se recomienda a la Facultad de filosofía de la Universidad de Guayaquil, 
enfocarse en aquel porcentaje pequeño de docentes que no logran un buen nivel 
tanto de manejo de competencias digitales como de desempeño, observar aquellas 
deficiencias y acompañarlos hasta conseguir un nivel homogéneo positivo en toda 
la plana docente. 
2. Al director de escuela evaluar y mantener actualizados a los docentes respecto 
a temas relacionados a competencias digitales, lo cual garantizará los procesos 
educativos. 
3.A los docentes universitarios, procurar buscar innovar sus competencias digitales, 
de manera autodidacta o por medio de cursos y talleres, esto garantiza su buen 
desempeño como docentes a estudiantes de la era digital. 
4. A futuros investigadores, profundizar para identificar y precisar, cuáles podrían 
ser las competencias digitales, que influyen más en el buen desempeño de 
docentes universitarios. 
5.A las autoridades de la educación superior y básica, unir esfuerzos para que los 
docentes tengan acceso a diferentes herramientas digitales que les permita 
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Anexo Nº 3: Operacionalización de variables 
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Planificación   Alineamiento de 
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 Selección  de contenidos 
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Personal  Relaciones 
interpersonales. 
 Clima de trabajo. 
Investigación   Revisión de la practica 
 Proyectos de 
investigación. 
. 
Tutoría  Seguimiento académico 




Anexo Nº 4: Cuestionario de la variable “Competencias digitales” 
 
El siguiente instrumento permite realizar una evaluación acerca de la COMPETENCIAS DIGITALES 
establecido en la institución educativa. A continuación, encontrará preguntas destinadas a conocer 
su opinión. Por favor lea las instrucciones y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted 
piensa. Sus respuestas son de absoluta confidencialidad, se agradece la colaboración en la 
presente investigación. 
De acuerdo a la siguiente escala: Nunca (1); Rara vez (2); Algunas veces (3); casi siempre (4); 
Siempre (5). Responda las siguientes preguntas. 
Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1 Propongo trabajos, que requieren que los estudiantes creen 
contenido digital, como videos, audios, fotos, presentaciones 
digitales, blogs, wikis 
     
2 Oriento a los estudiantes cómo comportarse de manera segura y 
responsable en línea, de modo que no generen problemas 
técnicos 
     
3 Animo a los estudiantes a usar las tecnologías digitales de manera 
creativa para resolver problemas concretos. p.ej. para superar los 
obstáculos o desafíos que surgen en el proceso de aprendizaje. 
     
4 Considero detenidamente cómo, cuándo y por qué usar las 
tecnologías digitales en clase, para asegurar que se utilicen con 
valor agregado 
     
5 Enfatizo la orientación que, cuando los estudiantes trabajan en 
grupos o equipos, utilizan tecnologías digitales para adquirir y 
documentar evidencias 
     
6 Utilizo tecnologías digitales para estimular en los estudiantes su 
práctica en actividades de planificar, documentar y monitorear su 
aprendizaje por sí mismos Ej. cuestionarios para autoevaluación, 
el portafolio para documentación y presentación, diarios / blogs en 
línea para 
     
8 Utilizo herramientas digitales, blogs, foros, wikis, podcast, para 
elaborar experiencias de trabajo colaborativo para los estudiantes. 
     
9 Utilizo herramientas de difusión y discusión para que los 
estudiantes conozcan, apliquen y fortalezcan su aprendizaje. 
     
10 Implico a los estudiantes en el diseño y ejecución de 
las experiencias de aprendizaje usando herramientas digitales. 
     
11 Utilizo herramientas digitales para promover nuevos ambientes de 
trabajo colaborativo, de manera que los estudiantes se impliquen y 
aseguren sus aprendizajes. 
     
12 Busco a través de las herramientas digitales contenidos y 
experiencias para adaptarlas a las actividades de aprendizaje 
de los estudiantes, favoreciendo su motivación y resultados de 
aprendizaje. 
     
13 Recojo a través de las TIC información y la organiza creativamente 
para comunicarse o presentar trabajos 
     
14 Utilizo las herramientas digitales para planificar 
evaluaciones del aprendizaje desde una perspectiva innovadora, 
que favorece los aprendizajes. 




15 Superviso las actividades e interacciones de mis estudiantes en 
los entornos colaborativos en línea que usamos 
     
16 Hago procesos de evaluación formativa utilizando herramientas 
digitales como son las aplicaciones metimeter y otras implicando a 
los estudiantes en el proceso para asegurar los aprendizajes. 
     
17 Participo en la creación y utilización de herramientas y 
/o contenidos digitales que promueven el buen uso del tiempo libre. 
     
18 Creo herramientas de trabajo al interior de las Plataformas como 
blackboard o zoom, etc. 
     
19 Comparto información con los estudiantes utilizando diversas 
herramientas digitales 
     
20 Diseño actividades multidisciplinarias que favorecen el desarrollo 
de sus capacidades las de sus estudiantes 
     
21 Participo en la creación de contenidos que son innovadores en el 
espacio de su labor. 
     
22 Propongo actividades basadas en el uso de herramientas digitales 
para que los estudiantes investiguen 
     
23 Comunico información haciendo referencia a los autores de la 
información 
     
24 Difundo a través de herramientas tecnológicas las reglas y 
principios que dan un uso ético a la información 
     
25 Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo a los 
estudiantes que tienen dificultades con el uso de la tecnología 
     
26 Diseño soluciones tecnológicas sencillas para resolver problemas 
con la información 
     
27 Interactúo digitalmente con otros docentes para resolver 
problemas de aprendizaje de aprendizaje 
     
28 Promuevo el trabajo colaborativo de los miembros de su institución 
usando las herramientas digitales. 
     
29 Trabajo promoviendo el desarrollo de su institución en forma 
digital creando contenidos o herramientas 
digitales 
     
30 Creo herramientas digitales para mantener informada a la 
comunidad educativa 
     
31 Participo colaborativamente en el desarrollo de investigaciones 
haciendo uso de herramientas digitales 
     
32 Me contacto a través de las TIC con otros docentes para revisar la 
práctica pedagógica y proponer alternativas. 
     
33 Revisa su práctica colaborativamente desde la perspectiva digital 
y propone mejoras 








Anexo Nº 5: Ficha técnica: “Competencias digitales” 
 
1. Nombre Competencias digitales 
2. Autor Lic. Reyna Carmina Santana Carriel 
3. Fecha 2020 
4. Objetivo Conocer los niveles de manejo que tienen respecto a las competencias digitales 
5. Aplicación Docentes 
6. Administración Individual 
7. Duración 45 minutos aproximadamente 
8. Tipo de ítems Preguntas cerradas, con cinco alternativas de respuesta 
9.Nº de ítems 33 
10. Distribución                 DIMENSIÓN: APRENDIZAJE Y CREATIVIDAD (6 items) 
 INDICADOR: MODELAN PENSAMIENTO CREATIVO (3 ÍTEMS) 
 INDICADOR: EXPLORACIÓN Y SOLUCIONES REALES (3 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (10 ÍTEMS) 
 INDICADOR: DISEÑO DE EXPERIENCIAS (3 ÍTEMS) 
 INDICADOR: ADAPTACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE (4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: DISEÑO DE EVALUACIONES INNOVADORAS (3ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN: MODELAR APRENDIZAJE DE LA ERA DIGITAL (6 ÍTEMS) 
 INDICADOR: MANEJO TECNOLÓGICO ( 4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: PRODUCIR CONTENIDOS DIGITALES (2 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN: CIUDADANÍA DIGITAL Y RESPONSABILIDAD (4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: PROTECCIÓN DE DATOS Y DISPOSITIVOS (3 ÍTEMS) 
 INDICADOR: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS O DE INFORMACIÓN (1 ÍTEMS) 
  DIMENSIÓN DE CRECIMIENTO PROFESIONAL CON LIDERAZGO (7ÍTEMS) 
 INDICADOR: PARTICIPACIÓN EN COMUNIDAD LOCAL ( 2ÍTEMS) 
 INDICADOR: PARTICIPACIÓN CON LIDERAZGO (2 ´TEMS) 
 INDICADOR: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (3 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN: MODELAR APRENDIZAJE DE LA ERA DIGITAL (6 ÍTEMS) 
 INDICADOR: MANEJO TECNOLÓGICO ( 4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: PRODUCIR CONTENIDOS DIGITALES (2 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN: CIUDADANÍA DIGITAL Y RESPONSABILIDAD (4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: PROTECCIÓN DE DATOS Y DISPOSITIVOS (3 ÍTEMS) 
 INDICADOR: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS O DE INFORMACIÓN (1 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN DE CRECIMIENTO PROFESIONAL CON LIDERAZGO (7ÍTEMS) 
 INDICADOR: PARTICIPACIÓN EN COMUNIDAD LOCAL ( 2ÍTEMS) 
 INDICADOR: PARTICIPACIÓN CON LIDERAZGO (2 ´TEMS) 




Anexo Nº 6: Cuestionario de la variable “Desempeño docente” 
 
El siguiente instrumento permite realizar una evaluación acerca de la DESEMPEÑO DOCENTE 
establecido en la institución educativa. A continuación, encontrará preguntas destinadas a conocer 
su opinión. Por favor lea las instrucciones y conteste la alternativa que más se acerca a lo que usted 
piensa. Sus respuestas son de absoluta confidencialidad, se agradece la colaboración en la 
presente investigación. 
De acuerdo a la siguiente escala: Nunca (1); Rara vez (2); Algunas veces (3); casi siempre (4); 
Siempre (5). Responda las siguientes preguntas. 
 
Nº ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1 Toma en cuenta las características de los estudiantes y de su 
contexto para establecer los objetivos de su asignatura 
     
3 Hace un alineamiento de sus objetivos con los objetivos generales 
de su área 
     
3 Hace la selección de las capacidades tomando en cuenta los 
estándares de logro que existe. 
     
4 Selecciona las capacidades de acuerdo a las competencias de 
logro de su asignatura 
     
5 Selecciona los contenidos de su disciplina tomando en cuenta los 
avances de la ciencia 
     
7 Selecciona los contenidos tomando en cuenta su pertinencia y 
relevancia para el aprendizaje 
     
8 Selecciona y realiza las actividades de enseñanza tomando 
en cuenta la diversidad de los estudiantes 
     
9 Selecciona las actividades de enseñanza tomando en cuenta los 
diversos canales de comunicación, entre ellos los digitales 
     
10 Propone actividades que generen procesos interactivos y uso de 
medios diversos entre los estudiantes 
     
11 Utiliza actividades de trabajo colaborativo que generen 
oportunidades de uso de todos los medios de apoyo entre ellos 
los digitales 
     
12 Propone y realiza actividades de investigación que conlleven el 
uso de medios de indagación y procesamiento de la 
información con TICs 
     
13 Utiliza estrategias de aprendizaje que genere  la 
autorregulación de estrategias de aprendizaje. 
     
14 Promuevo actividades de aplicación y transferencia de lo 
aprendido a través de la aplicación de proyectos innovadores 
     
15 Promuevo actividades de trabajo asíncrono para fortalecer los 
aprendizajes con los estudiantes 
     
16 Demuestra satisfacción con su trabajo evidenciado a través del 
estado de ánimo en el desarrolla de sus tareas. 




17 Demuestra disposición de servicio y empatía en las relaciones con 
los estudiantes y colegas 
     
18 Anima a los estudiantes a tener altas expectativas de logro, 
manteniéndolas a lo largo del curso. 
     
19 Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo personalizado a 
los estudiantes 
     
20 Me preocupo por generar un clima de trabajo positivo y de 
confianza que genere la participación de los estudiantes. 
     
21 Reflexiona sobre su práctica en forma individual y colaborativa, 
generando mejoras 
     
22 Difunde los resultados de las acciones de la revisión y mejora de 
la práctica 
     
23 Participa en proyectos de investigación que mejoran el 
quehacer educativo en su institución o en su contexto social. 
     
24 Participa en proyectos colaborativos de investigación que mejoran 
la práctica pedagógica. 
     
25 Participa en las propuestas de innovaciones de las actividades 
educativas de su área de trabajo. 




















Anexo Nº 7: Ficha técnica: “Desempeño docente” 
 
1. Nombre Desempeño docente 
2. Autor Lic. Reyna Carmina Santana Carriel 
3. Fecha 2020 
4. Objetivo Conocer las características del desempeño de los docentes. 
5. Aplicación Docentes 
6. Administración Individual 
7. Duración 30 minutos aproximadamente 
8. Tipo de ítems Preguntas cerradas, con cinco alternativas de respuesta 
9.Nº de ítems 25 
10. Distribución  DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN (6 ITEMS) 
 INDICADOR: Alineamiento de necesidades y objetivos de la disciplina (2items) 
 INDICADOR: alineamiento de capacidades (2 ítems) 
 INDICADOR: Alineamiento de contenidos (2 ítems) 
 DIMENSIÓN DIDÁCTICA (8 ÍTEMS) 
 INDICADOR: Propuesta de actividades (3 ítems) 
 INDICADOR: Propuesta de estrategias interactivas (5 ítems) 
 DIMENSIÓN PERSONAL (6 ítems) 
 INDICADOR: Relaciones interpersonales (4 ítems) 
 INDICADOR: Clima de trabajo (2 ítems) 
 DIMENSIÓN INVESTIGACIÓN (5 ítems) 
 INDICADOR: Revisión de la práctica (2 ítems) 
 INDICADOR: Proyectos de investigación (3 ítems) 
 DIMENSIÓN: MODELAR APRENDIZAJE DE LA ERA DIGITAL (6 ÍTEMS) 
 INDICADOR: MANEJO TECNOLÓGICO ( 4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: PRODUCIR CONTENIDOS DIGITALES (2 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN: CIUDADANÍA DIGITAL Y RESPONSABILIDAD (4 ÍTEMS) 
 INDICADOR: PROTECCIÓN DE DATOS Y DISPOSITIVOS (3 ÍTEMS) 
 INDICADOR: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS O DE INFORMACIÓN 
(1 ÍTEMS) 
 DIMENSIÓN DE CRECIMIENTO PROFESIONAL CON LIDERAZGO (7ÍTEMS) 
 INDICADOR: PARTICIPACIÓN EN COMUNIDAD LOCAL ( 2ÍTEMS) 
 INDICADOR: PARTICIPACIÓN CON LIDERAZGO (2 ´TEMS) 








Anexo Nº 8: Matriz de validacion por juez experto (1) 






























































y el ítem 
Relación 
entre el 








































1. Propongo trabajos, que requieren que los estudiantes 
creen contenido digital, como videos, audios, fotos, 
presentaciones digitales, blogs, wikis 
     
X  X  X  X   
2.Oriento a los estudiantes cómo comportarse de manera 
segura y responsable en línea, de modo que no generen 
problemas técnicos 
     
 x X  X  X   
3.Animo a los estudiantes a usar las tecnologías digitales 
de manera creativa para resolver problemas concretos. 
p.ej. para superar los obstáculos o desafíos que surgen 
en el proceso de aprendizaje. 
     






4.Considero detenidamente cómo, cuándo y por qué usar 
las tecnologías digitales en clase, para asegurar que se 
utilicen con valor agregado 
     
 x X  X  X   
5.Enfatizo la orientación que, cuando los estudiantes 
trabajan en grupos o equipos, utilizan tecnologías 
digitales para adquirir y documentar evidencias 
     
X  X  X  X   
6.Utilizo tecnologías digitales para estimular en los 
estudiantes su práctica en actividades de planificar, 
documentar y monitorear su aprendizaje por sí mismos Ej. 
cuestionarios para autoevaluación, el portafolio para 
documentación y presentación, diarios / blogs en línea 
para 
     




























7.Utilizo herramientas digitales, blogs, foros, wikis, 
podcast, para elaborar experiencias de trabajo 
colaborativo para los estudiantes. 
     
X  X  X  X   
8.Utilizo herramientas de difusión y discusión para que 
los estudiantes conozcan, apliquen y fortalezcan su 
aprendizaje. 
     








9.Implico a los estudiantes en el diseño y ejecución de 
las experiencias de aprendizaje usando herramientas 
digitales. 
     




10.Propongo trabajos, que requieren que los 
estudiantes creen contenido digital, como videos, 
audios, fotos, presentaciones digitales, blogs, wikis 
     
X  X  X  X  
 
11.Utilizo herramientas digitales para promover nuevos 
ambientes de trabajo colaborativo, de manera que los 
estudiantes se impliquen y aseguren sus aprendizajes. 
     
X  X  X  X   
12. Busco a través de las herramientas digitales 
contenidos y experiencias para adaptarlas a las 
actividades de aprendizaje de los estudiantes, 
favoreciendo su motivación y resultados de 
aprendizaje. 
     
 x X  X  X  
 
13.Recojo a través de las TIC información y la organiza 
creativamente para comunicarse o presentar trabajos 




14.Utilizo las herramientas digitales para planificar 
evaluaciones del aprendizaje desde una perspectiva 
innovadora, que favorece los aprendizajes. 
     
X  X  X  X  
 
15.Superviso las actividades e interacciones de mis 
estudiantes en los entornos colaborativos en línea que 
usamos 
     























 16.Hago procesos de evaluación formativa utilizando 
herramientas digitales como son las aplicaciones 
metimeter y otras implicando a los estudiantes en el 
proceso para asegurar los aprendizajes. 
     




17.Participo en la creación y utilización de herramientas 
y /o contenidos digitales que promueven el buen uso del 
tiempo libre. 
     
 x X  X  X   
18.Creo herramientas de trabajo al interior de las 
Plataformas como blackboard o zoom, etc. 
     X  X  X  X   
19.Comparto información con los estudiantes utilizando 
diversas herramientas digitales 
     X  X  X  X   
20.Diseño actividades multidisciplinarias que favorecen 
el desarrollo de sus capacidades las de sus estudiantes 
     X  X  X  X   
21.Participo en la creación de contenidos que son 
innovadores en el espacio de su labor. 












22.Propongo actividades basadas en el uso de 
herramientas digitales para que los estudiantes 
investiguen 
     









23.Comunico información haciendo referencia a los 
autores de la información 
      X X  X  X   
24.Difundo a través de herramientas tecnológicas las 
reglas y principios que dan un uso ético a la información 























25.Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo a los 
estudiantes que tienen dificultades con el uso de la 
tecnología 
     
X  X  X  X   
Solución de 
problemas 
técnicos o de 
información 
26.Diseño soluciones tecnológicas sencillas para 




     




27.Interactúo digitalmente con otros docentes para 
resolver problemas de aprendizaje de aprendizaje 
























28.Promuevo el trabajo colaborativo de los miembros de 
su institución usando las herramientas digitales. 
      x X  X  X   
Participación 
con liderazgo 
29.Trabajo promoviendo el desarrollo de su institución 
en forma digital creando contenidos o herramientas 
digitales 
     
X  X  X  X   
30.Creo herramientas digitales para mantener informada 
a la comunidad educativa 
     X  X  X  X   
Proyectos de 
investigación 
31.Participo colaborativamente en el desarrollo de 
investigaciones haciendo uso de herramientas digitales 
     X  X  X  X   
32.Me contacto a través de las TIC con otros docentes 
para revisar la práctica pedagógica y proponer 
alternativas. 
     
 x X  X  X   
33.Revisa su práctica colaborativamente desde la 
perspectiva digital y propone mejoras 
     X  X  X  X   











VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
I. DATOS INFORMATIVOS 
I.1. Nombre del experto: Jessica Vicuña Villacorta 
I.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
I.3. Tipo de documento: Instrumento de Competencias digitales 









34 - 66 
Muy 
Bueno 
67 - 100 
Observaciones 














































1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 
     50        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
       50        
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
       50        
4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 
       50        
5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 








6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
las dimensiones del 
tema de la 
investigación 
      
50 
       
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
      
50 
       
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
     50        
9.Metodología La estrategia responde 
a la elaboración de la 
investigación 
     50        
 
 









                                                                                                                       Mg. Jessica Vicuña Villacorta 








































































































1.Toma en cuenta las características de los estudiantes 
y de su contexto para establecer los objetivos de su 
asignatura 
     
 X X  X  X  
 
2.Hace un alineamiento de sus objetivos con los 
objetivos 
generales de su área 
     





3.Hace la selección de las capacidades tomando en 
cuenta los estándares de logro que existe. 
     X  X  X  X   
4.Selecciona las capacidades de acuerdo a las 
competencias de logro de su asignatura 
      X X  X  X   
Alineamiento de 
contenidos 
5.Selecciona los contenidos de su disciplina tomando en 
cuenta los avances de la ciencia 
     X  X  X  X   
6.Selecciona los contenidos tomando en cuenta su 
pertinencia y relevancia para el aprendizaje 
     X  X  X  X   
 
 
7.Selecciona y realiza las actividades de enseñanza 
tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes 
     X  X  X  X   
8.Selecciona las actividades de enseñanza tomando en 
cuenta los diversos canales de comunicación, entre ellos 
los digitales 
     











9.Propone actividades que generen procesos 
interactivos y uso de medios diversos entre los 
estudiantes 
     





10.Utiliza actividades de trabajo colaborativo que 
generen oportunidades de uso de todos los medios de 
apoyo entre ellos 
los digitales 
     









11.Propone y realiza actividades de investigación que 
conlleven el uso de medios de indagación y 
procesamiento de la 
información con TICs 
     
 x x   x x  
 
12.Utiliza estrategias de aprendizaje que 
generen la autorregulación de estrategias de 
aprendizaje. 
     x  x   x x   
13.Promuevo actividades de aplicación y transferencia 
de lo aprendido a través de la aplicación de proyectos 
innovadores 
     
 x x  x  x  
 
14.Promuevo actividades de trabajo asíncrono para 
fortalecer los aprendizajes con los estudiantes 









15.Demuestra satisfacción con su trabajo evidenciado a 
través del estado de ánimo en el desarrolla de sus tareas. 
     x  x  x  x   
16.Demuestra disposición de servicio y empatía en las 
relaciones con los estudiantes y colegas 
     x  x  x  x   
17.Anima a los estudiantes a tener altas expectativas de 
logro, manteniéndolas a lo largo del curso. 
      x x  x  x   
18.Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo 
personalizado a los estudiantes 
      x x  x x x   
Clima de trabajo 19.Me preocupo por generar un clima de trabajo positivo 
y de confianza que genere la participación de los 
estudiantes. 
     









20.Promuevo ambiente motivador para expresar puntos 
de vista discrepantes o no por distintos medios entre 
ellos los digitales, como son los foros 









Revisión de la 
practica 
21.Reflexiona sobre su práctica en forma individual y 
colaborativa, generando mejoras 
     x  x  x  x   
22.Difunde los resultados de las acciones de la revisión 
y mejora de la práctica 
     x  x  x  x   
Proyectos de 
investigación  
23.Participa en proyectos de investigación que mejoran 
el quehacer educativo en su institución o en su contexto 
social. 
     x  x  x  x   
24. Participa en proyectos colaborativos de investigación 
que mejoran la práctica pedagógica. 
     x  x  x  x   
25.Participa en las propuestas de innovaciones de las 
actividades educativas de su área de trabajo. 
     x  x  x  x   




















VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
II. DATOS INFORMATIVOS 
II.1. Nombre del experto: Jessica Vicuña Villacorta 
II.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
II.3. Tipo de documento: Instrumento de desempeño docente 









34 - 66 
Muy 
Bueno 
67 - 100 
Observaciones 














































1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 
     48        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
      48        
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
      48        
4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 
       48        
5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 








6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
las dimensiones del 
tema de la 
investigación 
      48        
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
      48        
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
      48        
9.Metodología La estrategia responde 
a la elaboración de la 
investigación 
      48        
 
 









                                                                                                                       Mg. Jessica Vicuña Villacorta 










Anexo Nº 9: Matriz de validacion por juez experto (2) 






























































y el ítem 
Relación 
entre el 








































1. Propongo trabajos, que requieren que los estudiantes 
creen contenido digital, como videos, audios, fotos, 
presentaciones digitales, blogs, wikis 
     
X  X  X  X   
2.Oriento a los estudiantes cómo comportarse de manera 
segura y responsable en línea, de modo que no generen 
problemas técnicos 
     
 x X  X  X   
3.Animo a los estudiantes a usar las tecnologías digitales 
de manera creativa para resolver problemas concretos. 
p.ej. para superar los obstáculos o desafíos que surgen 
en el proceso de aprendizaje. 
     






4.Considero detenidamente cómo, cuándo y por qué usar 
las tecnologías digitales en clase, para asegurar que se 
utilicen con valor agregado 
     
 x X  X  X   
5.Enfatizo la orientación que, cuando los estudiantes 
trabajan en grupos o equipos, utilizan tecnologías 
digitales para adquirir y documentar evidencias 
     
X  X  X  X   
6.Utilizo tecnologías digitales para estimular en los 
estudiantes su práctica en actividades de planificar, 
documentar y monitorear su aprendizaje por sí mismos Ej. 
cuestionarios para autoevaluación, el portafolio para 
documentación y presentación, diarios / blogs en línea 
para 
     




























7.Utilizo herramientas digitales, blogs, foros, wikis, 
podcast, para elaborar experiencias de trabajo 
colaborativo para los estudiantes. 
     
X  X  X  X   
8.Utilizo herramientas de difusión y discusión para que 
los estudiantes conozcan, apliquen y fortalezcan su 
aprendizaje. 
     








9.Implico a los estudiantes en el diseño y ejecución de 
las experiencias de aprendizaje usando herramientas 
digitales. 
     




10.Propongo trabajos, que requieren que los 
estudiantes creen contenido digital, como videos, 
audios, fotos, presentaciones digitales, blogs, wikis 
     
X  X  X  X  
 
11.Utilizo herramientas digitales para promover nuevos 
ambientes de trabajo colaborativo, de manera que los 
estudiantes se impliquen y aseguren sus aprendizajes. 
     
X  X  X  X   
12. Busco a través de las herramientas digitales 
contenidos y experiencias para adaptarlas a las 
actividades de aprendizaje de los estudiantes, 
favoreciendo su motivación y resultados de 
aprendizaje. 
     
 x X  X  X  
 
13.Recojo a través de las TIC información y la organiza 
creativamente para comunicarse o presentar trabajos 




14.Utilizo las herramientas digitales para planificar 
evaluaciones del aprendizaje desde una perspectiva 
innovadora, que favorece los aprendizajes. 
     
X  X  X  X  
 
15.Superviso las actividades e interacciones de mis 
estudiantes en los entornos colaborativos en línea que 
usamos 
     























 16.Hago procesos de evaluación formativa utilizando 
herramientas digitales como son las aplicaciones 
metimeter y otras implicando a los estudiantes en el 
proceso para asegurar los aprendizajes. 
     




17.Participo en la creación y utilización de herramientas 
y /o contenidos digitales que promueven el buen uso del 
tiempo libre. 
     
 x X  X  X   
18.Creo herramientas de trabajo al interior de las 
Plataformas como blackboard o zoom, etc. 
     X  X  X  X   
19.Comparto información con los estudiantes utilizando 
diversas herramientas digitales 
     X  X  X  X   
20.Diseño actividades multidisciplinarias que favorecen 
el desarrollo de sus capacidades las de sus estudiantes 
     X  X  X  X   
21.Participo en la creación de contenidos que son 
innovadores en el espacio de su labor. 












22.Propongo actividades basadas en el uso de 
herramientas digitales para que los estudiantes 
investiguen 
     









23.Comunico información haciendo referencia a los 
autores de la información 
      X X  X  X   
24.Difundo a través de herramientas tecnológicas las 
reglas y principios que dan un uso ético a la información 























25.Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo a los 
estudiantes que tienen dificultades con el uso de la 
tecnología 
     
X  X  X  X   
Solución de 
problemas 
técnicos o de 
información 
26.Diseño soluciones tecnológicas sencillas para 




     




27.Interactúo digitalmente con otros docentes para 
resolver problemas de aprendizaje de aprendizaje 
























28.Promuevo el trabajo colaborativo de los miembros de 
su institución usando las herramientas digitales. 
      x X  X  X   
Participación 
con liderazgo 
29.Trabajo promoviendo el desarrollo de su institución 
en forma digital creando contenidos o herramientas 
digitales 
     
X  X  X  X   
30.Creo herramientas digitales para mantener informada 
a la comunidad educativa 
     X  X  X  X   
Proyectos de 
investigación 
31.Participo colaborativamente en el desarrollo de 
investigaciones haciendo uso de herramientas digitales 
     X  X  X  X   
32.Me contacto a través de las TIC con otros docentes 
para revisar la práctica pedagógica y proponer 
alternativas. 
     
 x X  X  X   
33.Revisa su práctica colaborativamente desde la 
perspectiva digital y propone mejoras 
     X  X  X  X   











VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
III. DATOS INFORMATIVOS 
III.1. Nombre del experto: Esmérita Cherres Madrid  
III.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
III.3. Tipo de documento: Instrumento de Competencias digitales 









34 - 66 
Muy 
Bueno 
67 - 100 
Observaciones 














































1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 
     66        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
     66        
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
     66        
4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 
     66        
5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 








6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
las dimensiones del 
tema de la 
investigación 
     66        
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
     66        
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
     66        
9.Metodología La estrategia responde 
a la elaboración de la 
investigación 
     66        
 
 









                                                                                                                      Dra.  Esmérita Cherres Madrid 








































































































1.Toma en cuenta las características de los estudiantes 
y de su contexto para establecer los objetivos de su 
asignatura 
     
 X X  X  X  
 
2.Hace un alineamiento de sus objetivos con los 
objetivos 
generales de su área 
     





3.Hace la selección de las capacidades tomando en 
cuenta los estándares de logro que existe. 
     X  X  X  X   
4.Selecciona las capacidades de acuerdo a las 
competencias de logro de su asignatura 
      X X  X  X   
Alineamiento de 
contenidos 
5.Selecciona los contenidos de su disciplina tomando en 
cuenta los avances de la ciencia 
     X  X  X  X   
6.Selecciona los contenidos tomando en cuenta su 
pertinencia y relevancia para el aprendizaje 
     X  X  X  X   
 
 
7.Selecciona y realiza las actividades de enseñanza 
tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes 
     X  X  X  X   
8.Selecciona las actividades de enseñanza tomando en 
cuenta los diversos canales de comunicación, entre ellos 
los digitales 
     











9.Propone actividades que generen procesos 
interactivos y uso de medios diversos entre los 
estudiantes 
     





10.Utiliza actividades de trabajo colaborativo que 
generen oportunidades de uso de todos los medios de 
apoyo entre ellos 
los digitales 
     









11.Propone y realiza actividades de investigación que 
conlleven el uso de medios de indagación y 
procesamiento de la 
información con TICs 
     
 x x   x x  
 
12.Utiliza estrategias de aprendizaje que 
generen la autorregulación de estrategias de 
aprendizaje. 
     x  x   x x   
13.Promuevo actividades de aplicación y transferencia 
de lo aprendido a través de la aplicación de proyectos 
innovadores 
     
 x x  x  x  
 
14.Promuevo actividades de trabajo asíncrono para 
fortalecer los aprendizajes con los estudiantes 









15.Demuestra satisfacción con su trabajo evidenciado a 
través del estado de ánimo en el desarrolla de sus tareas. 
     x  x  x  x   
16.Demuestra disposición de servicio y empatía en las 
relaciones con los estudiantes y colegas 
     x  x  x  x   
17.Anima a los estudiantes a tener altas expectativas de 
logro, manteniéndolas a lo largo del curso. 
      x x  x  x   
18.Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo 
personalizado a los estudiantes 
      x x  x x x   
Clima de trabajo 19.Me preocupo por generar un clima de trabajo positivo 
y de confianza que genere la participación de los 
estudiantes. 
     









20.Promuevo ambiente motivador para expresar puntos 
de vista discrepantes o no por distintos medios entre 
ellos los digitales, como son los foros 









Revisión de la 
practica 
21.Reflexiona sobre su práctica en forma individual y 
colaborativa, generando mejoras 
     x  x  x  x   
22.Difunde los resultados de las acciones de la revisión 
y mejora de la práctica 
     x  x  x  x   
Proyectos de 
investigación  
23.Participa en proyectos de investigación que mejoran 
el quehacer educativo en su institución o en su contexto 
social. 
     x  x  x  x   
24. Participa en proyectos colaborativos de investigación 
que mejoran la práctica pedagógica. 
     x  x  x  x   
25.Participa en las propuestas de innovaciones de las 
actividades educativas de su área de trabajo. 
     x  x  x  x   



















VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
IV. DATOS INFORMATIVOS 
IV.1. Nombre del experto: Esmérita Cherres Madrid 
IV.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
IV.3. Tipo de documento: Instrumento de desempeño docente 









34 - 66 
Muy 
Bueno 
67 - 100 
Observaciones 














































1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 
     66        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
     66        
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
     66        
4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 
     66        
5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 








6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
las dimensiones del 
tema de la 
investigación 
     66        
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
     66        
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
     66        
9.Metodología La estrategia responde 
a la elaboración de la 
investigación 
     66        
 
 









                                                                                                                       Dra. Esmérita Cherres Madrid 










Anexo Nº 10: Matriz de validacion por juez experto (3) 






























































y el ítem 
Relación 
entre el 








































1. Propongo trabajos, que requieren que los estudiantes 
creen contenido digital, como videos, audios, fotos, 
presentaciones digitales, blogs, wikis 
     
X  X  X  X   
2.Oriento a los estudiantes cómo comportarse de manera 
segura y responsable en línea, de modo que no generen 
problemas técnicos 
     
 x X  X  X   
3.Animo a los estudiantes a usar las tecnologías digitales 
de manera creativa para resolver problemas concretos. 
p.ej. para superar los obstáculos o desafíos que surgen 
en el proceso de aprendizaje. 
     






4.Considero detenidamente cómo, cuándo y por qué usar 
las tecnologías digitales en clase, para asegurar que se 
utilicen con valor agregado 
     
 x X  X  X   
5.Enfatizo la orientación que, cuando los estudiantes 
trabajan en grupos o equipos, utilizan tecnologías 
digitales para adquirir y documentar evidencias 
     
X  X  X  X   
6.Utilizo tecnologías digitales para estimular en los 
estudiantes su práctica en actividades de planificar, 
documentar y monitorear su aprendizaje por sí mismos Ej. 
cuestionarios para autoevaluación, el portafolio para 
documentación y presentación, diarios / blogs en línea 
para 
     




























7.Utilizo herramientas digitales, blogs, foros, wikis, 
podcast, para elaborar experiencias de trabajo 
colaborativo para los estudiantes. 
     
X  X  X  X   
8.Utilizo herramientas de difusión y discusión para que 
los estudiantes conozcan, apliquen y fortalezcan su 
aprendizaje. 
     








9.Implico a los estudiantes en el diseño y ejecución de 
las experiencias de aprendizaje usando herramientas 
digitales. 
     




10.Propongo trabajos, que requieren que los 
estudiantes creen contenido digital, como videos, 
audios, fotos, presentaciones digitales, blogs, wikis 
     
X  X  X  X  
 
11.Utilizo herramientas digitales para promover nuevos 
ambientes de trabajo colaborativo, de manera que los 
estudiantes se impliquen y aseguren sus aprendizajes. 
     
X  X  X  X   
12. Busco a través de las herramientas digitales 
contenidos y experiencias para adaptarlas a las 
actividades de aprendizaje de los estudiantes, 
favoreciendo su motivación y resultados de 
aprendizaje. 
     
 x X  X  X  
 
13.Recojo a través de las TIC información y la organiza 
creativamente para comunicarse o presentar trabajos 




14.Utilizo las herramientas digitales para planificar 
evaluaciones del aprendizaje desde una perspectiva 
innovadora, que favorece los aprendizajes. 
     
X  X  X  X  
 
15.Superviso las actividades e interacciones de mis 
estudiantes en los entornos colaborativos en línea que 
usamos 
     























 16.Hago procesos de evaluación formativa utilizando 
herramientas digitales como son las aplicaciones 
metimeter y otras implicando a los estudiantes en el 
proceso para asegurar los aprendizajes. 
     




17.Participo en la creación y utilización de herramientas 
y /o contenidos digitales que promueven el buen uso del 
tiempo libre. 
     
 x X  X  X   
18.Creo herramientas de trabajo al interior de las 
Plataformas como blackboard o zoom, etc. 
     X  X  X  X   
19.Comparto información con los estudiantes utilizando 
diversas herramientas digitales 
     X  X  X  X   
20.Diseño actividades multidisciplinarias que favorecen 
el desarrollo de sus capacidades las de sus estudiantes 
     X  X  X  X   
21.Participo en la creación de contenidos que son 
innovadores en el espacio de su labor. 












22.Propongo actividades basadas en el uso de 
herramientas digitales para que los estudiantes 
investiguen 
     









23.Comunico información haciendo referencia a los 
autores de la información 
      X X  X  X   
24.Difundo a través de herramientas tecnológicas las 
reglas y principios que dan un uso ético a la información 























25.Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo a los 
estudiantes que tienen dificultades con el uso de la 
tecnología 
     
X  X  X  X   
Solución de 
problemas 
técnicos o de 
información 
26.Diseño soluciones tecnológicas sencillas para 




     




27.Interactúo digitalmente con otros docentes para 
resolver problemas de aprendizaje de aprendizaje 
























28.Promuevo el trabajo colaborativo de los miembros de 
su institución usando las herramientas digitales. 
      x X  X  X   
Participación 
con liderazgo 
29.Trabajo promoviendo el desarrollo de su institución 
en forma digital creando contenidos o herramientas 
digitales 
     
X  X  X  X   
30.Creo herramientas digitales para mantener informada 
a la comunidad educativa 
     X  X  X  X   
Proyectos de 
investigación 
31.Participo colaborativamente en el desarrollo de 
investigaciones haciendo uso de herramientas digitales 
     X  X  X  X   
32.Me contacto a través de las TIC con otros docentes 
para revisar la práctica pedagógica y proponer 
alternativas. 
     
 x X  X  X   
33.Revisa su práctica colaborativamente desde la 
perspectiva digital y propone mejoras 
     X  X  X  X   











VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
V. DATOS INFORMATIVOS 
V.1. Nombre del experto: Velia Graciela Vera Calmet 
V.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
V.3. Tipo de documento: Instrumento de Competencias digitales 









34 - 66 
Muy 
Bueno 
67 - 100 
Observaciones 














































1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 
     50        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
     50        
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
     50        
4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 
     50        
5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 








6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
las dimensiones del 
tema de la 
investigación 
     50        
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
     50        
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
     50        
9.Metodología La estrategia responde 
a la elaboración de la 
investigación 
     50        
 
 









                                                                                                                       Dra. Velia Graciela Vera Calmet 








































































































1.Toma en cuenta las características de los estudiantes 
y de su contexto para establecer los objetivos de su 
asignatura 
     
 X X  X  X  
 
2.Hace un alineamiento de sus objetivos con los 
objetivos 
generales de su área 
     





3.Hace la selección de las capacidades tomando en 
cuenta los estándares de logro que existe. 
     X  X  X  X   
4.Selecciona las capacidades de acuerdo a las 
competencias de logro de su asignatura 
      X X  X  X   
Alineamiento de 
contenidos 
5.Selecciona los contenidos de su disciplina tomando en 
cuenta los avances de la ciencia 
     X  X  X  X   
6.Selecciona los contenidos tomando en cuenta su 
pertinencia y relevancia para el aprendizaje 
     X  X  X  X   
 
 
7.Selecciona y realiza las actividades de enseñanza 
tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes 
     X  X  X  X   
8.Selecciona las actividades de enseñanza tomando en 
cuenta los diversos canales de comunicación, entre ellos 
los digitales 
     











9.Propone actividades que generen procesos 
interactivos y uso de medios diversos entre los 
estudiantes 
     





10.Utiliza actividades de trabajo colaborativo que 
generen oportunidades de uso de todos los medios de 
apoyo entre ellos 
los digitales 
     









11.Propone y realiza actividades de investigación que 
conlleven el uso de medios de indagación y 
procesamiento de la 
información con TICs 
     
 x x   x x  
 
12.Utiliza estrategias de aprendizaje que 
generen la autorregulación de estrategias de 
aprendizaje. 
     x  x   x x   
13.Promuevo actividades de aplicación y transferencia 
de lo aprendido a través de la aplicación de proyectos 
innovadores 
     
 x x  x  x  
 
14.Promuevo actividades de trabajo asíncrono para 
fortalecer los aprendizajes con los estudiantes 









15.Demuestra satisfacción con su trabajo evidenciado a 
través del estado de ánimo en el desarrolla de sus tareas. 
     x  x  x  x   
16.Demuestra disposición de servicio y empatía en las 
relaciones con los estudiantes y colegas 
     x  x  x  x   
17.Anima a los estudiantes a tener altas expectativas de 
logro, manteniéndolas a lo largo del curso. 
      x x  x  x   
18.Utilizo las herramientas digitales para dar apoyo 
personalizado a los estudiantes 
      x x  x x x   
Clima de trabajo 19.Me preocupo por generar un clima de trabajo positivo 
y de confianza que genere la participación de los 
estudiantes. 
     









20.Promuevo ambiente motivador para expresar puntos 
de vista discrepantes o no por distintos medios entre 
ellos los digitales, como son los foros 









Revisión de la 
practica 
21.Reflexiona sobre su práctica en forma individual y 
colaborativa, generando mejoras 
     x  x  x  x   
22.Difunde los resultados de las acciones de la revisión 
y mejora de la práctica 
     x  x  x  x   
Proyectos de 
investigación  
23.Participa en proyectos de investigación que mejoran 
el quehacer educativo en su institución o en su contexto 
social. 
     x  x  x  x   
24. Participa en proyectos colaborativos de investigación 
que mejoran la práctica pedagógica. 
     x  x  x  x   
25.Participa en las propuestas de innovaciones de las 
actividades educativas de su área de trabajo. 
     x  x  x  x   



















VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
VI. DATOS INFORMATIVOS 
VI.1. Nombre del experto: Velia Graciela Vera Calmet 
VI.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo 
VI.3. Tipo de documento: Instrumento de desempeño docente 









34 - 66 
Muy 
Bueno 
67 - 100 
Observaciones 










































1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 
     48        
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 
     48        
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
     48        
4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 
     48        
5.Suficiencia Comprende los 
aspectos necesarios 
en cantidad y calidad. 








6.Intencionalidad Adecuado para valorar 
las dimensiones del 
tema de la 
investigación 
     48        
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
     48        
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
     48        
9.Metodología La estrategia responde 
a la elaboración de la 
investigación 
     48        
 
 









                                                                                                                       Dra. Velia Graciela Vera Calmet 











Anexo Nº 11: Matriz de consistencia 
 
COMPETENCIAS DIGITALES Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 2020. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Problema general: 
 ¿Cuál es la relación entre las 
competencias digitales y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la 






Determinar la relación entre 
las competencias digitales y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 
2020. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre las 
competencias digitales de 
aprendizaje y creatividad y el 
Hipótesis general 
Hi. Existe una relación 
significativa entre las 
competencias digitales y el 
desempeño de los docentes en 
la Facultad de filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020 
Ho:  No existe una relación 
significativa entre las 
competencias digitales y el 










Población: 175 docentes. 
 











¿Cuál es la relación entre las 
competencias digitales de aprendizaje 
y creatividad y el desempeño docente 
en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020? 
¿Cuál es la relación entre las 
competencias digitales de diseño y 
desarrollo de experiencias de 
aprendizaje y el desempeño docente 
en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020? 
 ¿Cuál es la relación entre las 
competencias digitales 
de modelar aprendizaje de la era digital 
y el desempeño docente en la Facultad 




desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020.  
 
Determinar la relación entre las 
competencias digitales de 
diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 
2020 
Determinar la relación entre las
 competencias digitales 
de modelar aprendizaje de 
la era digital y el desempeño 
docente en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 
la Facultad de filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 2020. 
 
Hipótesis específicas:  
𝐻1: Existe una relación significativa 
entre las competencias digitales de 
aprendizaje y creatividad y el 
desempeño docente en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 2020 
 
𝐻2. Existe una relación significativa 
entre las competencias digitales de 
diseño y desarrollo de experiencias de 
aprendizaje y el desempeño docente 
en la Facultad de Filosofía de la 








2 cuestionarios de 









¿Cuál es la relación entre las 
competencias digitales de ciudadanía 
digital y responsabilidad y el 
desempeño docente en la Facultad de 




¿Cuál es la relación entre las 
competencias crecimiento 
profesional con liderazgo y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil, 
2020? 
2020. 
Establecer la relación entre las 
competencias digitales de 
ciudadanía digital y 
responsabilidad y el desempeño 
docente en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 
2020. 
Determinar la relación entre las 
competencias de crecimiento 
profesional con liderazgo y el 
desempeño docente en la 
Facultad de Filosofía de la 
Universidad 
de Guayaquil, 2020. 
 
𝐻3: Existe una relación significativa 
entre las competencias digitales de 
modelar aprendizaje de la era digital y 
el desempeño docente en la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil, 2020 
𝐻4: Existe una relación significativa 
entre las competencias digitales de 
ciudadanía digital y 
responsabilidad y el desempeño 
docente en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad 
𝐻5: Existe una relación significativa 
entre las competencias de crecimiento 
profesional con liderazgo y el 
desempeño docente en la Facultad    
de    Filosofía    de la Universidad de 
Guayaquil, 2020 
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Anexo Nº 12: Formato de confiabilidad 
Confiabilidad del Instrumento 
El método de consistencia interna sirve para medir la fiabilidad de 
una escala de medida, cuya denominación Alfa fue realizada por 
Cronbach en 1951, aunque sus orígenes se encuentran en los 
trabajos de Hoyt (1941) y de Guttman (1945). Su interpretación se da 
de acuerdo a la tabla siguiente: 
- Coeficiente alfa >0.9 es excelente
- Coeficiente alfa >0.8 es bueno
- Coeficiente alfa >0.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >0.5 es pobre
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable
Confiabilidad del instrumento para la variable Competencias Digitales 






En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach 
analizado con una prueba piloto tamaño 20 y aplicado a la variable 
competencias digitales con 33 ítems. Se observa una confiabilidad 
buena α=0.887. Posteriormente se muestra la tabla de estadísticas 
del total de elementos donde aparecen los valores Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha suprimido, encontrando un valor alfa mayor al 
obtenido en el ítem 23, al ser un ítem importante se sugiere mantener 
todos para la aplicación del instrumento. 
   77 
Anexo Nº 13: Autorización de aplicación del instrumento 
   80 
Anexo Nº 16: Prueba piloto 
Competencias digitales 










En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach 
analizado con una prueba piloto tamaño 20 y aplicado a la variable 
desempeño docente con 25 ítems. Encontrando una confiabilidad 
excelente α=0.907. Posteriormente se muestra la tabla Alfa de 
Cronbach si el elemento se ha suprimido, encontrando que el valor 
alfa más alto se daría en si se eliminase el ítem 4 (α=0.910), 
   81 
pero al ser un ítem importante se sugiere no eliminarlo y aplicar el 
instrumento con todos los ítems analizados 
Estadística del total de elementos 
Media de 
















P1 70,60 399,200 ,586 ,902 
P2 70,85 403,292 ,551 ,903 
P3 70,30 412,853 ,477 ,904 
P4 70,40 425,621 ,181 ,910 
P5 70,70 406,537 ,487 ,904 
P6 70,95 394,997 ,596 ,902 
P7 71,10 402,726 ,605 ,902 
P8 70,80 401,432 ,488 ,904 
P9 71,20 421,853 ,230 ,909 
P10 71,00 423,474 ,221 ,909 
P11 70,50 407,842 ,500 ,904 
P12 71,00 399,684 ,614 ,901 
P13 71,40 397,200 ,652 ,901 
P14 71,00 390,105 ,698 ,899 
P15 70,70 416,432 ,295 ,908 
P16 70,65 402,029 ,606 ,902 
P17 71,05 398,682 ,570 ,902 
P18 70,45 407,734 ,484 ,904 
P19 70,75 411,355 ,449 ,905 
P20 70,75 405,355 ,578 ,902 
P21 71,05 409,103 ,460 ,904 
P22 70,40 413,726 ,357 ,907 
P23 71,10 397,042 ,654 ,901 
P24 70,70 393,800 ,658 ,900 
P25 70,60 395,516 ,618 ,901 
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Desempeño docente 
Fórmula para obtener la muestra 
𝑛 =
𝑁 𝑍2𝑝 𝑞
(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
𝑛 =
200 (1,96)2(0.5)(0.5)
(200 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
𝑛 = 131.75 
𝑛 = 132 
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